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УВОД Уводно поглавље је подељено на делове који су значајни за разматрање 
проблематике истраживања, а састоји се од:  
 
а) Историјат вокалне педагогије, где се разматра глас као изражајни феномен са свим својим 
карактеристикама у културолошком, уметничком и друштвеном контексту, као и  развој вокалне 
едукације и педагогије гласа од времена утемељења организованих религија па до данашњих 
дана. Истакнут је значај античког периода јер је педагогија гласа и сценског наступа била веома 
цењена и подразумевала је вежбе правилног формирања јачине, висине и боје гласа, темпа и 
интонације говора као и пратећег геста. Сматрало се да се учењем глас може побољшати а 
негом током читаве професионалне каријере може сачувати што је и данас актуелно. Такође је 
истакнут значај  средњовековних манастирских едукатора вокалне технике, касније бел канто 
вокалне технике који су претходници савремене вокалне технике и педагогије гласа.  
Када је у питању вокална педагогија, овај део текста представља културни поглед уназад 
без кога нема сагледавања вокалне педагогије данас.  
 
 б) Глас као звук- У овом делу увода разматрају се индивидуалност људског гласа као 
акустичког феномена, акустичке карактеристике гласа и начини њихове мерљивости.  
 
   ц) Анатомије и физиологије вокалног апарата. Разумевању функције гласа и говора 
допринео је и развој науке, технологије и медицине, а посебно субспецијалности која се бави 
проучавањем гласа и говора – фонијатрије. Детаљно су описани и сликама поткрепљени органи 
за припрему тона, органи за образовање тона и органи за појачавање и обликовање тона. 
Људски глас је комплексан, индивидуалан, сложен звук, који има лепоту и модулацију. То је 
комплексно сазвучје тонова, које је производ сложене грађе и функције бројних органа и 
система који учествују у продукцији гласа. 
   Медицински поткрепљен овај део текста може бити корисна основа за стицање знања из 
физиологије гласа, посебно са аспекта вокалног професионализма.   
 
д) Заштита и хигијена гласа – Овај део текста је од највеће практичне користи за бројне 
вокалне професионалце којима је глас „оруђе за рад“.  
Између редова јасно се уочава  да је аутор текста веома близак проблематици 
свакодневних вокалних захтева и сметњи са којима се суочавају глумци током својих 
професионалних активности. 
  
е) Класификација вокалних поремећаја, као и  утврђивање  фактора који доводе до појаве 
поремећаја у односу на професију. Нивои вокалног професионализма одређују степен бриге и 
заштите гласа. Елитни вокални професионалци су особе код којих и незнатна промена гласа 
може имати тешке професионалне последице. У ову групу спадају оперски певачи, други 
певачи и глумци. Предиспонирајући фактори за оштећење професионалног гласа су: 
прекомерна употреба, злоупотреба гласа, погрешна употреба гласа, активно или пасивно 
пушење, аерозагађање, емоционални и персонални штетни фактори и штетни биолошки 
фактори. Професионална оштећења гласа могу бити: функционална, органска и комбинована. 
Познавање ових чињеница је нужност у сагледавању праве вредности гласа врхунских 
уметника и неопходности подизања степена одговорности и бриге о гласу најпре самих 
уметника, а затим и свих осталих који су одговорни за њихов ангажман. 
Ф) Методологија и дидактика вокалне педагогије Вокалне вежбе су оне вежбе гласа и тела 
које утичу на што боље функционисање целог вокалног апарата: респирације, фонације и 
резонанције. Циљ вокалне едукације је повећање обима и јачање гласа, стицање пуноће и 
звучности, постизање лакоће, флексибилности, издржљивости, лепоте и боје гласа, јасне 
дикције, умећа фразирања и динамике говора и гласа. Дидактички принципи који се примењују 
у едукацији вокалне технике су: принцип очигледности и апстрактности, принцип 
примерености психичким и физичким способностима, принцип свесне активности и принцип 
доживљаја. Методе вокалне педагогије обухватају емпиријски и научно-емпиријски метод са 
следећим наставним методама: метода усменог излагања, метода демонстрације, метода рада са 
текстом, метода разговора и метода стваралачког рада. Код оштећења гласа, користе се 
различите терапијске вокалне методе које могу бити: неспецифичне за различите поремећаје 
гласа и специфичне за поједина оштећења гласа.  
Овај део текста је научни допринос методологији и дидактици едукације вокалне технике 
које представљају сложене категорије. Оригиналан допринос овог истраживања је 
објективно утврђена ефикасност „ВИК“ технике која подразумева серију вежби за 
корекцију поремећаја гласа. 
 
ЦИЉЕВИ ИСТРАЖИВАЊА су били јасно и прецизно постављени: 
-   Утврдити карактеристике гласа код свих затечених студената глуме на Академији уметности, 
- Поређење вокалних карактеристика између студената глуме који глас користе у 
професионалне сврхе, и студената медицине, који глас не користе у професионалне сврхе; 
- Утврђивање степена оптерећења вокалног апарата свих испитаника, 
-Утврђивање присуства и степена оштећења гласа код студената глуме и упоређивање са 
стањем гласа студената медицине; 
- Утврђивање структуре поремећаја вокалног апарата код обе групе студената;  
-Утврђивање да ли је степен оштећења гласа у релацији са дужином студирања и 
професионалном оријентацијом;  
-Утврђивање предиспонирајућих фактора за настанак оштећења гласа код глумаца и 
утврђивање мере превенције оштећења гласа. 
 
ХИПОТЕЗЕ ИСТРАЖИВАЊА 
1. Постоје значајне разлике карактеристика гласа студената глуме и студената медицине 
2. Постоје значајне разлике у степену оптерећења вакалног апарата између студената глуме 
и студената медицине 
3. Постоје значајне разлике предиспонирајућих фактора за настанак оштећења гласа између 
студената глуме и студената медицине 
4. Постоје значајне разлике у присуству и степену оштећења гласа код студената глуме и 
студената медицине 
5. Постоје значајне резлике у структури вокалног апарата између студената глуме и 
студената медицине 
6. Постоје значајне разлике степена оштећења гласа у односу на дужину студирања између 
студената глуме и студената медицине 
7. Добијени резултати указују на мере превенције и заштите гласа код студената глуме 
8. Добијени резултати указују на методолошке правце корекције воикалних поремећаја код 
студената глуме  
Потврђене су све постављене хипотезе истраживања. 
 
ИСПИТАНИЦИ 
Истраживање је обављено као експериментална проспективна студија која је обухватила 110 
испитаника: 55 студената глуме и 55 студената медицине. Испитаници су били подељени у 3 
групе. 1. групу су чинили студенти глуме, 2. групу студенти медицине и 3.групу студенти глуме 
код којих је утврђен поремећај гласа и код којих је проведена вокална терапија. 
Испитивани узорак и разврставање у групе су адекватно одабрани у складу са предвиђеном 
методологијом.  
 
МЕТОДЕ ИСПИТИВАЊА 
У испитивању су коришћене следеће методе: посебно конструисан упитник прилагођен 
вокалним захтевима глуме, фонијатријски преглед, субјективна и објективна акустичка анализа 
гласа, видеостробоскопија и аеродинамички параметри вокалне ефикасности. Методе вокалне 
терапије су прецизно приказене. 
Примењене методе су адекватно одабране у складу са савременим препорукама за процену 
гласа европских удружења. 
 
РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА  су уверљиви, детаљно и прегледно приказани. Подаци су 
адекватно статистички обрађени и приказани текстуално, табеларно и  графички. На 
крају резултати су збирно приказани са издвојеним статистичким значајностима. 
 
ДИСКУСИЈА 
Уовом поглављу се анализирају резултати истраживања, међусобно упоређују и доводе у 
везу са расположивим резултатима других сличних студија, као и са подацима из 
литературе. Како оваква истраживања нису била бројна резултати ове студије су тиме 
значајнији.  
 
ЗАКЉУЧЦИ 
Бројни и свеобухватни резултати су дали  закључке који се могу сумирати на следећи начин: 
 
1.Постоји значајно присуство штетних навика алкохола, пушења, недовоњне количине сна, 
недовољног уноса течности, боравак у лошим микроклиматским условима и неопходност 
здравственог просвећивања студената глуме у погледу ових штетних навика. 
2. Постоји значајно вокално оптрећење код студента глуме које се може довести у везу са 
значајним сметњама гласа и променама на гласницама код студената глуме.  
3. Код студенткиња глуме гласовно оптерећење током школовања доводи до штетног 
продубљивања гласа, те је  неопходна додатна брига о њиховом гласу. 
4.  Загревање гласа, едукација вокалне технике и  професионализација гласа доприносе очувању 
гласа. 
5. Едукација вокалне технике код студената глуме мора бити методолошки и дидактички 
испланирана. 
5. Субјективне и објективне акустичке методе су потврдиле користан ефекат ВИК технике у 
корекцији поремећаја гласа код студената глуме. 
 
Закључци су правилно изведени,  јасни и практично корисни и применљиви у едукацији 
студената глуме. Својим значајем закључци су и обавезујући за оне који се баве едукацијом 
младих, посебно ако погрешна едукација и прекомерно гласовно оптерећење могу утицати 
на њихово здравље  и будућу каријеру.  
 
ЛИТЕРАТУРА, обухвата обиман списак иностране и домаће литературе која приказује  
проблематику гласа  са више аспеката, али превасходно је везана  за професију глумаца. 
Литературе хронолошки прати историјски преглед, прегледна је и савремена. 
 
ПРИЛОЗИ на крају рада садрже упитник који је посебно конструисан за ово истраживање, као 
и дневник вокалне хигијене и гласовних вежби, такође посебно конструисан за испитанике који 
су били укључени у вокалну терапију.  
 
VI   СПИСАК НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА КОЈИ СУ ОБЈАВЉЕНИ ИЛИ 
ПРИХВАЋЕНИ ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ НА ОСНОВУ  РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА У 
ОКВИРУ РАДА НА ДОКТОРСКОЈ ДИСЕРТАЦИЈИ  
Учешће на ОРЛ конгресима: 
 
     1.     Загреб – 12-14.04.2012.;  Други међународни уметничко-научни симпозијум о хорској 
уметности, певању и гласу Аrs Coralis 2012. ХУЗ;  рад прихваћен и презентован на конгресу. 
 
2. Учесник и предавач на конгресу „Патологије гласа и говора“ на УНС, Медицински 
факултет; 19.05.2012.    
 
     3.   Главне улоге у оперским представама (улога: Адине, Ђилде, Розине), оперетама (Аделе, 
Амина) и солистички концерти у земљи и иностранству (употреба гласа у функцији 
професионалне активности).  
 
     4.  Завод за културу Војводине у сарадњи са Центром за позоришна истраживања, Педагошким  
заводом  Војводине, Покрајинским секретаријатима за културу и Покрајинским секретаријатом за 
образовање, организује на годишњем нивоу СЕМИНАРЕ: 
              1. КУЛТУРА ГОВОРА (Семинар за руководиоце рецитаторских секција) 
              2. ДРАМСКО ВАСПИТАЊЕ (Семинар за редитеље дечје драме) 
Руководилац акредитованих семинара по позиву – усмено, теоријско-практично упознавање 
учесника семинара о вокалној хигијени и вокалној техници. 
 
    5. Војвођанска мађарска научна конференција студената – Уметничка секција - одржава се 
сваке године 
Члан комисије и ментор у оквиру уметничке секције. Године 2011.  одржан је десети конгрес. 
Кандидаткиња је Члан комисије осми пут, а ментор први пут (Каталогизација и публикација 
брошуреISBN 978-86-85245-18-3 (2011.), ISBN 978-86-85245-17-6 (2010.) 
 
    6. Завод за културу Војводине у сарадњи са Центром за позоришна истраживања, Педагошким  
заводом  Војводине, Покрајинским секретаријатима за културу и Покрајинским секретаријатом за 
образовање, организује на годишњем нивоу СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СЕМИНАР ЗА ДИРИГЕНТЕ 
ХОРОВА 
 
     7.  Руководилац акредитованих семинара – теоријско-практично упознавање учесника 
семинара о вокалној хигијени и вокалној техници.  
 
     8. Рад са професионалним глумцима у државним позориштима како на вокалној техници тако 
и на припреми разноврсних пројеката, представа (Вокално-техничка припрема глумаца који глас 
користе под утицајем професијске оптерећености говором). 
 
  
VII       ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА  
 
1. Oпшти пoкaзaтeљи истрaживaњa укaзуjу дa сe студeнти глумe убрajajу у кaтeгoриjу oсoбa 
нaтпрoсeчнe висинe сa мaлим брojeм прeдгojaзних oсoбa, eкстрoвeртнe прирoдe и сa знaчajним 
присуствoм штeтних нaвикa: пушeњa, кoнзумaциje aлкoхoлa, кaфe и гaзирaних нaпитaкa, бeз 
знaчajниjих aлeргиjских смeтњи, aли сa нeдoвoљним унoсoм тeчнoсти, нeдoвoљнoм кoличинoм 
снa и лoшим микрoклимaтским oкружeњeм. 
2. Нeoпхoднo je здрaвствeнo прoсвeћивaњe студeнaтa глумe у пoглeду штeтних нaвикa, вoкaлнe 
хигиjeнe, кao и пoбoљшaњe микрoклимaтских услoвa у прoстoриjaмa гдe бoрaвe. 
3. У oднoсу нa кoнтрoлну групу студeнaтa нeвoкaлнoг зaнимaњa, студeнти глумe имajу 
изрaжeниje глaсoвнo нaпрeзaњe и тoкoм дaнa и тoкoм нeдeљe и тoкoм гoдинe, чeстo прeкo 
здравствено прихватљиве  нoрмe, сa рaзличитим мoдaлитeтимa глaсoвнoг нaпрeзaњa, кao штo 
су: дугoтрajaн гoвoр, пeвaњe, глaсaн гoвoр, викaњe и трaнсфoрмaциje глaсa. 
4. Сaмo jeднa чeтвртинa студeнaтa глумe зaгрeвa глaс прe прoфeсиoнaлних aктивнoсти. 
5. У прeвeнциjи oштeћeњa глaсa, пoтрeбнo je рaзмoтрити кoликo je нeoпхoднa прeкoмeрнa 
упoтрeбa глaсa, jeр тo мoжe дa дoвeдe дo oштeћeњa oргaнa глaсa и прe пoчeткa прoфeсиoнaлнe 
кaриjeрe. 
6. У oднoсу нa кoнтрoлну групу студeнaтa сa нeвoкaлним зaнимaњeм, студeнти глумe сe жaлe нa 
изрaжeниje смeтњe глaсa кao штo су: прoмуклoст, шум у глaсу, губитaк висoких тoнoвa и 
флeксибилнoсти глaсa, нaпoр тoкoм пeвaњa, кoнтрoлa висoких тoнoвa и квaлитeтa глaсa и 
нeпoуздaнoст глaсa. 
7. Студeнти глумe имajу изрaжeниje физичкe смeтњe: губитaк дaхa, прoчишћaвaњe грлa, кaшaљ, 
бoл у грлу и нaпeтoст мишићa врaтa. 
8. Прeкoмeрнo глaсoвнo нaпрeзaњe мoжe дa будe узрoк глaсoвних смeтњи и физичких тeгoбa 
вeзaних зa упoтрeбу глaсa. 
9. Aнaлизa глaсa слушнoм пeрцeпциjoм oд стрaнe фoниjaтрa и вoкaлнoг пeдaгoгa укaзуje дa 
58,2% студeнaтa глумe имa пaтoлoшки стeпeн прoмуклoсти, зa рaзлику oд студeнaтa нeвoкaлних 
зaнимaњa кoд кojих je стeпeн прoмуклoсти присутaн сaмo кoд 14% испитaникa. 
10. Oбjekтивнa akустичкa aнaлизa пaтoлoшких типoвa глaсa je пoкaзaлa дa 36,4% студeнaтa 
глумe имa пaтoлoшки тип глaсa. 
11. Студeнти глумe у oднoсу нa кoнтрoлну групу студeнaтa нeвoкaлних зaнимaњa имajу бoљe 
врeднoсти aкустичких пaрaмeтaрa кojи сe oднoсe нa хaрмoниjски спeктaр глaсa, штo мoжe бити 
рeзултaт eдукaциje нa пoљу вoкaлнe тeхниke. 
12. Oбjeктивнa aкустичкa aнaлизa нумeричких пaрaмeтaрa глaсa je пoкaзaлa дa студeнткињe 
глумe у oднoсу нa студeнткињe нeвoкaлних зaнимaњa имajу прoдубљeн глaс, нижeг интeнзитeтa 
и лoшиjи рaспoн фрeквeнциje гoвoрнoг глaсa. 
13. Toкoм студиja глумe, глaс студeнткињa глумe сe прoдубљуje, a кoд студeнaтa глумe сe 
пoгoршaвajу пaрaмeтри фрeквeнциje вибрaциja глaсницa. 
14. Нeoпхoднa je систeмaтскa eдуkaциja студeнaтa глумe пo питaњу вoкaлнe тeхникe у циљу 
нoрмaлизaциje aкустичких пaрaмeтaрa и спрeчaвaњa oштeћeњa глaсa. 
15. У oднoсу нa кoнтрoлну групу студeнaтa сa нeвoкaлним зaнимaњeм, студeнти глумe знaтнo 
чeшћe имajу дeвиjaциjу нoснe прeгрaдe, црвeнилo глaсницa и нeпрaвилнoст вибрaциja глaсницa 
услeд oтoкa срeдишњeг дeлa глaсницa, кojи трпи нajвeћe oптeрeћeњe. 
16. И пoрeд зaдoвoљaвajућих врeднoсти витaлнoг кaпaцитeтa, мoгућнoст издржaвaњa тoнa je 
лoшиja кoд студeнaтa глумe збoг нeдoвoљнoг спajaњa глaсницa услeд прoмeнa нa њимa. 
17. Субjeктивнa aкустичкa aнaлизa глaсa je пoкaзaлa кoристaн учинak „WIC“ тeхникe глaсoвних 
вeжби нa укупaн стeпeн прoмуклoсти, пнeумoфoничнoсти и нaпeтoсти глaсa. 
18. Oбjekтивнa aкустичкa aнaлизa глaсa je пoкaзaлa кoристaн учинaк нa укупaн стeпeн 
прoмуклoсти. 
19. Aнaлизa нумeричких aкустичких пaрaмeтaрa je пokaзaлa кoристaн eфekaт „WIC“ тeхниke нa 
пoрeмeћaje aмплитудe вибрaциja глaсницa (shimmer), нa пoдизaњe висинe глaсa, нa рaспoн 
фрekвeнциjскoг oпсeгa гoвoрнoг глaсa и нa интeнзитeт глaсa. 
20. Видeoстрoбoсkoпиja je пoкaзaлa koристaн eфekaт „WIC“ тeхниke нa aмплитуду вибрaциja, 
симeтричнoст, пeриoдичнoст вибрaциja и бoљe спajaњe глaсницa. 
VIII     ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 
 
Резултати су јасно и систематично приказани и обрађени адекватним статистичким методама. 
Интерпретација резултата из којих је проистекла дискусија, а затим и закључци истраживања је 
логична и у функцији коришћених метода, које су у складу са међународно предложеним 
методама анализе гласа. Резултати који су проистекли из анализе упитника специфично 
дизајнираног за студенте глуме обухватају следеће елементе: опште показатеље, показатеље 
гласовног оптерећења, показатеље гласовних тегоба. Reзултати анализе гласа су обухватили  
субјективну и објективну акустичку анализу гласа. Резултати који се односе на стање говорних 
органа су обухватили оториноларинголошки преглед и стробоскопију, а резултати који 
приказују гласовну ефикасност су обухватили аеродинамичке параметре, витални капацитет, 
максимално фонацијско време и фонацијски количник. На крају, резултати су обухватили и 
ефекте  гласовних вежби „ WIC“ техникe на поремећаје гласа код глумаца.  
IX        КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ: 
 
1. Докторска дисертација је урађена у складу са образложењем које је кандидат  приложио 
приликом пријаве докторске дисертације. 
2. .Докторска дисартација је написана тако да садржи све битне елементе на темељу који би 
се истраживање дато  у раду могло   поновити. Методологија и приказани резултати су  
јасни и прегледно изложени. 
3.  Дисертација је оригиналан допринос, јер је по први пут анализирано стање гласа 
студената глуме мултидисциплинарним приступом и вишеструким анализама. Поред 
тога, истакнути су дидактички приступи вокалној едукацији студената глуме . 
Оригинлан допринос терапији поремећаја гласа код глумаца је „ВИК метода вежби гласа 
која је проистекла из дугогодишњег искуства кандидата.  
4. Дисертација нема недостатака који би на било који начин умањили њену вредност. 
X        ПРЕДЛОГ: 
         На основу вредновања појединих делова дисертације и укупне оцене дисертације, комисија 
предлаже:  
- да се докторска дисертација под називом „ КАРАКТЕРИСТИКЕ ГЛАСА И 
МЕТОДИЧКИ ПРИСТУПИ РАЗВОЈУ ГЛАСА У ФУНКЦИЈИ ПРОФЕСИОНАЛНИХ 
АКТИВНОСТИ“ прихвати, а кандидату одобри одбрана 
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